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一特l己破壊部位ど異常姿勢の相関に関する研究 ………・・…....・ H ・…・ー … ，．．．‘島袋春弘，他 ( 626) 
静脈内注入同種牌細胞の臓器内分布・・8・ －………・・・・......…・・ ・・…………－ ・ー高 見 武 夫 ( 633) 
胸腺における吉田肉腫の増殖について………・…一・・・ー 一一…・・・…… －－……......…・・・・宮脇英利，他 ( 667) 
脳浮腫に対する薬剤効果の数量的検索ー …………ー… H ・H ・H …・………...・ H ・－…松岡俊彦 ( 672) 
脳室内薬物注入時の脳室墜並びに脳室脈絡叢の形態学的研究υ －一一一…－………… 一松 沢 ｛皆広 ( 696) 
外傷性頚部症候群患者tとみられる FingerTremor （手のふるえ）
についての生理学的考察ー ・・ － …・・・ー …….・ ・・ ・・・一一一－－……・ー 越野兼太郎，他 ( 732) 
胃冷凍法に関する実験的研究………ーー 一 一…・… …・・－…・・・・・ ..・ H ・・相海 龍（739) 
胃癌， 胃潰疲及ぴ実験的腫星第組織のPlasminogenActivator及びTrypsinInhibitor 
の変動に関する研究υ ・・……－ ・・ー…・・……ー・・……－－・…一－…ー・一－……ぃ土屋俊文 ( 760) 
食道再建用有茎および完全遊離移植胃腸管の運動機関に対する
体液性支配因子についてー……・………・…・…………........…・…………行森清治 ( 777) 
Pulsatile Echoencephalography に関する基礎的 ・臨床的研究………………・ …ー樫 木良友 ( 796) 
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臨床
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外傷後頭痛に対する血管拡張療法の奏効機転について・…－－…・・・……………...・ H ・－坂田一記，他 ( 323) 
椎骨動脈写における後下小脳動脈の一計測法…・……………………..・H ・－・…－・…一 －田 中千凱，他 ( 331) 
後天性僧帽弁弁膜症の外科（第1報）遠隔成績を中心として…・・…・…………・…………鯉江久昭，他 ( 638) 
後天性僧帽弁弁膜症の外科（第2報） 再手術例の検討…・…・……....・ H ・－－… ………鯉江久間，他 ( 646) 
進行期手L癌及び再発乳癌に対する TestosteronepropionateとDromostanolone
propionateの治療比較・……－一一・・…・・－…－－－…....・ H ・－… ーー … 天 晶武夫，他 ( 652) 
乳癌拡大根治手術に関する臨床的研究....・ H ・－…－……...・H ・－………・…………・・ H ・H ・－一原因 勇（777) 
胃切除後の消化吸収機能の変化…………………・・・・…………・…・……..・ H ・－……・……・・・島津栄一，他 ( 788) 
外科的感染症に対する Cephalexin(Lilly）の臨床効果… ………・…・・……・・・…石井良治，他 ( 795) 
Gelofusineによる血液稀釈体外循環の経験一…・・ H ・H ・..・ H ・・・・ ・・H ・－－－－……・…・伴 敏彦，他 ( 834) 
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直腸川平筋肉腫の1例・・ H ・H ・－…・……ー ーー ……....・ H ・－…・..・ H ・・……………一吉川 治 ( 342) 
笑い先作を伴ない第三脳室底に CysticMassを認めた青春早発症
(Pubertas Praecox）の症例……… ・ー…....・H ・－－……・－－…・・・………・……・…森 和夫（800) 
Ebstein’s Anomaly IL対する人工弁移締約の経験…・…・一－ －－－…ー......……－…・都志見久令男，他 ( 805) 
集徹会
1968年度京都大学医学部脳神経外科集談会・ー ・…・…………・・・・…－…－－……………・・ H ・H ・－……..( 498) 
第50回岐阜外科集談会……υ …………… υ ・・…… ………・ぃー ・…－…－……………ー ・・・…・…....・ H ・（ 658) 





阿部弘毅・・…......... ，・一 ……・・・・・・・・ H ・.. 646 
相沢 龍－……－…－－……………… H ・H ・..739 
赤木功人－－－一……－－－…・・…・....・…ー 517
天晶 武夫ー・・・ 一 …・ー・ー ・・.......…・・……… 652
安藤協三… －一一・… －…・……ー…一.512 
安藤充晴…・………・…...・ H ・－・－－－…336,788 
青柳 笑一－－…ー…－－…・・…ー……・…… 534
青山 香… ...・ H ・－－－…・・・ー ・......"" 667 
有馬 敬…・…・ ・ー…－…－－－－…－ H …・…・….662 
B 
馬場逸瑛ー …....・ H ・...・ H ・－－…・…・ 336,658, 813 
伴 敏彦…・・……・・…・…....・ H ・－－…………・…… 834
c 
千原 卓也・ー ー ・…一 ・H ・H ・－－－……・ー.....・ H ・… 840
中条 武・・・・・・・・・…・・・・ー・・ ・ー・ ・331, 660, 663, 815 
E 
蝦名 一夫…・・ ・・・・…………・・…・……・…・・… 457
榎本 耕治－－－…・・…・…－……・・・………ー ・ー・….653 
F 
藤原元始……… ・・… ー……… 日………… 236
深田斎迫・…・…・－ …・……一一－－－－－……・…・220,501 
福光 太郎・・・・・ー・・・・・ 一ー ー…… …… 502,505 
H 
蜂須賀喜多男・…・・・…一 ・ー・・・・…・・・…ー ・・813, 814 
半田譲二……………・……・……....・ H ・・526,527 
原 節雄....・ H ・－…・…・・…・… ・・・・…・・… 660
原田 勇…・・………………...・ H ・－一…・・・・・・・・・… 777
端 末日夫………・・……...・ H ・..・ H ・－－…・・….519 
畑尾 正彦………・…・……・・・…・………・・…一…・・76
林淳治……・......…・…・…一. . ..788, 815 
林慶一…－－……・…・……ー……ー…・…ー … 814
東健一郎……・…－… －・ー ・・……・…….....・ー… 530
日笠 頼則・……・・…・・…一 107,638, 646, 805, 834 
王｜乙松隼夫…一・－ …・…・….. .•. . .. ・・813, 814 
平山 昭彦……・……………・…・・・…υ ・ －一 . 534 
堀江 覚…一…一…－・一………・・・…………・....3 
星野 陸夫……………一一ー・一－ ・・… 660,661, 812 
兵頭正義一一一一…一一－一……………・一 665
I 
池田 清…………...………・一一・……ー ・…・・田…… 270
池田 正尚一一…ー…ー ・・・……………………… 236
今枝 孟義・…・・・・ ・ ・ー・……・・…659,660, 813, 814 
今井昭和・・…ー ーー •.• ・E .....・...・...........518 
今村 健一…… ーーーー ー ーー ーー 663,659, 815 
稲垣 英知…・・ー・…・・・・・・・・・・ 一ー ・ーー … ・336, 788 
井上律子・……・………… 一………… 659,661, 813 
石引久弥… ...・ h ’… ………………一ー… 795
石井 良治…・…・ーー ・… ・ ・・・ーー 一・…ー 795
石島 裕………………… …ー 一一……・・…… 523
石川覚也………………………・…．，………813,814 
石川 進…・・一一一 －…－－－－・… …・….529 
伊藤隆夫…………………・………・・……..・663, 815 
伊藤鉄夫・・…－… …………… ………ー ・・…・ 775
岩田 吉一一…－－－－… ，．……－…・・・・・… 517
K 
香川輝正…・………………・… ・…………ー 541
景山直樹ーー ー … ・－－－….. 225, 508, 732 
梶川 博………・・ー ー ー ・ー… ・ー … ・ー 227
亀森 英明……………一 ー … － …・・ー …ー… 278
金谷 春之・…・… ……ー ・・…・ー.....・…・・ー ・3
樫木 良友…・…－－ … ....・・・・・ － －一 一ー… 496
加古 誠・ …・・・…・・・…・・…・・…・・……一… 445
加戸弘二……………・ー………・…・…・…・…… 171
加藤 康夫・・…・…・ー・・… ー….659, 661, 813 
加藤正夫…・……－－…・…・…－－－－………… 336
河合寿一…・…・…………ー…・…………ー 662
河村悌夫・…ー … ・…－－…ー……・・……ー… 249
珂村 義博・……・・ー ー － ・………・・ 4 ・…… 659
河村ゆか子・ー 一 －一 … …ー…・噂…－ － … . 514 
河野守正……・… － 一一· • · ・ ・e ・・508, 732 
嘉屋和夫・・・…・…・ー…一一 ・－－－ー … ・336,788 
4 
木村 完…・……・・…・・・ー，……… 658,662, 814 
木原 靖朗…・…・・…・.......・…・・H ・H ・－…・.....533 
鯉江 久昭・・・……－－－－…・…・・ 。・638,646 
小西 裕・ ・…・…… …ー. ..……・…… ・ー・638
小畠 正嗣……－…－…......…－……………－－ハ 517
小林 君美ー一日…－一－・－－－－…・・… 659,661, 813 
小山 素麿 一......e・ ・ ………・・ー ー 498
越野兼太郎 －－－－……・ー・・・ー ・・・・・e・・・508,732 
窪田 慢 ・ ......… ・…山口．． ，…508,732 
国枝 武俊一…・……・.... ·•· ..… .ー.359, 814 
栗本 匡久 ーー ………－－－－ ・ー・・… 508, 732 
黒田 勲・…・－…－－ー ・ー・ー…・.. ..552, 663 
黒田 良三・・…・………・・…・ ・・．，． ．．． ー . 659 
楠 徳郎・ … …… ーリー ・....ー ・ー … 12
M 
牧田 泰正・…一……ー …ー－ ...ー・ 、・・・…－ ー533
真鍋 摂ー…… ぃ… ー…ー ・・ －…・ 155
丸林 徹－ －－ － 一……… ー ・・・…，，• ＞ ...…ハ ・528
丸山 泉 ー …ー・・・……… ・ーー ・ ・・・ー・ 1ー07
松田 晋・ ・...…・ー ……………・ー ・・－..・ 107
松田 昌之－ －ー・ー ・ー …………….....・ H ・－－ ー528
松井英介 …－…一…ー …ー………一一…... 812 
松井 ！｜質吾…一一一…・……－……－……・…… .812 
松村 浩一……………・… －－－ ・… ーー 533
松本 守海・・・…….............・ 659,661, 813 
松永 守雄－ …ー・…・...・ H ・－－…・…・…………・・・ー 534
松波 英一－ …－一一・．．．．．．．． ，… … …・…・ 663
松島 正之ー・ー … …－… …..・ H ・..・ H ・－ － 512 
松下 捷彦 ー … ・・・…・・ー…・……・・…・・…・ 814 
松沢 借広ー －・・ー……………ーー ・・ ・e ••• 696 
松岡俊彦一一…・……－・……・0・.• . 331, 659, 672 
松浦 昭吉・・ υ ……・……....・ H ・・・e －ー ー 815 
三本 成仁－－一・・……・…－－…・・ －ー・・0・e・0・. 646 
皆川 規雄ー ・ー ・・・ーー・………－ － ーー … ー 653 
三尾 六蔵・・ ・ー・…・ ・・・0・0・・323,660, 662, 812 
三沢恵一 － －…－・……・… e ・ .. . 662 
三谷 哲美・ …ー……・ー…・ ・…・…－－－… 528 
三谷 仁ー …．．，・……・：……・・－…一…… ・・. 825 
宮脇 7Ji;利 ・－……・…・………・ ・…口 ・667,840 
宮崎 和的…・…...・H ・H ・－－－…・…・・…・・ ー •. 581 
宮崎 道夫...・……・…・・・……………ー い 653 
樽口藤雄.....……・・……・……………－・… ・ 482 
水野博行ー .....・ …－－……・… ・ー ー514
. 659 水谷正信…・… …
森 渥視……・ … ……－－・……・…・…・・…125,646 
森 和夫－…・……・・ー …… ・ ・537,626, 800 
森 惟明一－ ……・・・・・・・ ・ー…－－一 一・・・・502,505 
森 直之…………・ 一ー一……－…・・・・・・ H ・・・813,814 
毛利喜久男…ー・… … 目－－……… ・・ー……・…・…… 236
守安 久－…－…ーー一..・ H ・－・……・ー …ー…－ 519 
村瀬 恭一・ー ……ー・・ ・・・・・・ー … ・ －ー788,813 
村瀬充也ー－－…・ー ー....…… H ・....813, 814 
村瀬 佳辰・ ・・・ー…・………－－－………・……..331 
村岡隆介…・…....・ H ・－……......…・・…...・H ・.107 
室家大久…・・……一－－－… ………....・ H ・－…… 107
無量林 秀…・・ー ・…・・・・ー－－ －……－－－－ .. 236 
N 
鍋島 祥男…・ ・・・… 一－ －－ 一一－－－ － － 597 
永井 淳 －－一…・・ーー－－－－－－－・… ・ .• •. 635 
永井廊元・・… … ………－…－－－…－－ －リ 514
長瀬 正夫………－…・…・……………・ ・…－ 107 
中島 孝之…， ーー …ー一一………・・…・・… 508, 732 
中村 昂υ ・ ・ー……－－…－・….......・ H ・－…..498 
難波 晃……ー－－一………・・………....・ H・498
名和 正…－ －… …・0・ー， ．・・…........・ H ・..323 
西嶋 義信……・…・・ ・…ー ……・・・…・……… 394
西村周郎………… ....ー …・－…日 521,538 。
小穴 1m麿・・ ・… …・・……・・・ ・…・…・・… ・3
小川 隆・ー…・…・........・H ・－－…・… ・…..・・815
小野勢津男－－－…－…・…...・H ・… … ..・....… 3
小野村敏｛； ..・H ・－－………………－・…・・・ ・… .347 
大熊 属夫ー …・・・…....・ー …ー－－－－……..・31, 659 
大串 1'1太 ・・－… ……・・……・ー ・－…… －一日 …239
大前 勝正・・・一 一・・…………・ … ・… .659 
大西浩人司 司・…・－…－…・・ …・ ・………－… 372 
大沢 主t. 一 ・ー・ －－ … － －一....316 
大菅 志郎……一一－－一・・…・・0・… ・ーー・…・・… . 795 
太田 吾朗－－ …・・ －－一－…...・ H ・－ 一521,658 
岡 宏………・ー・… ・.......… …ー－・・ 512
岡田 昭紀 ・・ー…………・－……－－－ －ー・・・・・ー・・0 ・815 
岡本 好史………・・ …ー………ー ……・－－－…ぃ… 188
奥 孝行・・・・・ ・ー...・・・ ・658,662, 814, 815 
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投与方法： Intralipid(205的 1.OOOml, Aminosol-










精製大豆油 50 g 































、塩酸プロメタジン（ピレチア）..・H ・...・H ・－－…...・H ・－ 6mg 
エチルヘキサビタール・アミノピリン
分子化合体…....・H ・－－……...・H ・・・・H ・...・H ・－………8Omg 






．包装 2cc 10管， 50管 〔健保適用〕
シオノギ製薬
多くの疾患に
すぐれた効果が
期待できる
ヲコU唱，o：罵＠
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カプセル・錠（割線入り）・懸濁内服用・シロップ用細粒
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